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ного уровня. Если стрелок обращает внимание на эту недоработку со сто-
роны тренера, то сам начинает недорабатывать.  
Основной задачей тренера является раскрытие потенциала стрелка. Чем 
раньше тренер покажет потенциал обучающего и чем раньше он его уви-
дит, тем быстрее этот потенциал раскроется в показателях стрельбы. Стре-
лок вскоре сам начнет улучшать свои показатели ведения стрельбы.  
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1 июля 1941 г. Директиву № 2 «По развертыванию партизанской войны 
в тылу врага» принял ЦК Компартии Белоруссии. В ней предписывалось 
создавать партизанские отряды, вести ожесточенную борьбу с врагом 
до полного его уничтожения. 
Партизанское движение в Беларуси прошло три основных этапа: от оп-
ределения организационно-боевой структуры, определения форм и мето-
дов борьбы до оперативно-тактического взаимодействия с частями и со-
единениями Красной Армии при освобождении территории республики 
от врага. 
Ядром партизанских отрядов являлись партийные, советские, хозяйст-
венные работники, активисты городов и сел, военнослужащие, которые 
оказались в окружении в первые дни войны. 
С начала оккупации в республике стали формироваться диверсионные 
группы и отряды для действий в тылу врага. Для обучения будущих парти-
зан по просьбе ЦК КП(б)Б военное командование выделило военных спе-
циалистов, имеющих опыт ведения партизанской войны. Один из первых 
партизанских отрядов был организован на пятый день войны по решению 
Пинского обкома партии из партийных, советских и комсомольских ра-
ботников города Пинска. Возглавлял отряд работник обкома партии, уча-
стник партизанского движения в Западной Беларуси В. З. Корж. 
Важную страницу в героическую летопись народной войны вписал Су-
рожский партизанский отряд Витебской области, которым командовал 
директор фабрики М. Ф. Шмырев, любовно прозванный в отряде «батькой 
Минаем». Уже в сентябре 1941 г. в отряде было свыше 100 человек. 
Организованность и стойкость продемонстрировали бойцы отряда 
«Красный Октябрь», действовавшего на Полесье. Первым командиром 
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этого отряда был Т. П. Бумажков, получивший позже звание Героя Совет-
ского Союза. 
Во второй половине 1941 г. в Минской, Витебской, Могилевской, Го-
мельской, Полесской, Пинской, Брестской, Вилейской и Барановичской 
областях действовали 437 партизанских отрядов, организаторских и ди-
версионных групп, насчитывавших более 7 200 человек [1, c. 74]. 
Минский подпольный обком КП(б)Б, организуя партизанское движе-
ние, уже осенью 1941 г. принял решение о создании объединенного парти-
занского штаба во главе с первым секретарем подпольного обкома 
В. И. Козловым. Тем самым было положено начало формированию Мин-
ско-Полесского партизанского соединения. 
К концу 1941 г. на боевом счету партизан было большое количество 
вражеских гарнизонов, разгромленных в населенных пунктах, в том числе 
в 16 районных центрах республики. Особенно активизировались боевые 
действия партизан против вражеских гарнизонов в период подготовки 
и успешного проведения операций войсками Красной Армии под Сталин-
градом и Курском. В этот период партизаны уничтожили 220 немецких 
гарнизонов. 
1942 г. ознаменовался бурным ростом партизанского движения в Бела-
руси, этому способствовал целый ряд факторов: во-первых, широкая мас-
сово-политическая и организаторская работа среди населения; во-вторых, 
успешная боевая деятельность уже существующих партизанских форми-
рований; в-третьих, ожесточение оккупационного режима; в-четвертых, 
разгром фашистских войск под Москвой. 
В советском тылу создавались и вели работу курсы по подготовке кад-
ров для партизанских отрядов и организаторских групп. К концу 
мая 1942 г. были подготовлены 12 партизанских отрядов численностью 
по 50 человек. Все они были направлены в тыл врага. К середине 1942 г. 
партизанское движение приняло такие размеры, что возникла необходи-
мость создания единого координирующего центра. 30 мая 1942 г. 
ГКО принял решение об образовании Центрального штаба партизанского 
движения (ЦШПД) при Ставке Верховного Главнокомандующего, началь-
ником которого был утвержден первый секретарь ЦК КП(б)Б 
П. К. Пономаренко. 
В сентябре 1942 г. постановлением ГКО был создан Белорусский штаб 
партизанского движения (БШПД) для обеспечения количественного и ка-
чественного роста партизанских сил, создания новых отрядов и бригад, 
распределения партизанских формирований по территории Беларуси, ма-
териально-технического обеспечения, планирования и руководства дея-
тельностью партизан в масштабе республики, а также для организации 
взаимодействия с частями Красной Армии. 
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К концу 1942 г. численность белорусских партизан к этому времени 
превысила 57 тыс. человек, объединенных в 222 отрядов, входящих 
в 57 бригад, а также 233 отряда, действовавших самостоятельно [2, c. 187]. 
В ходе нараставшей вооруженной борьбы родилась новая форма орга-
низации  партизанские бригады (свидетельство возросшей мощи и орга-
низованности народного сопротивления), переросшие в зональные и обла-
стные партизанские соединения. 
Была достигнута централизация руководства партизанскими силами 
на оккупированной территории, образованы штабы партизанского движе-
ния, сыгравшие важную роль в совершенствовании организации и управ-
ления народной борьбой в тылу германских войск. Создание ЦШПД и ру-
ководимого им БШПД имело важное значение для поднятия этой борьбы 
в республике на новую, высшую ступень развития.  
Партизанские соединения проводили боевые операции в широких мас-
штабах, нанося все более и более ощутимые удары по противнику. Прида-
валось большое значение разгрому вражеских гарнизонов, что способство-
вало не только истреблению живой силы противника, но и расшатыванию 
оккупационного режима, сужению территории, контролируемой оккупан-
тами. 
Борьба против гарнизонов противника велась партизанами Беларуси 
с первых дней вражеского вторжения на территорию республики. Вначале 
это были эпизодические скоротечные налеты неокрепших еще отрядов 
и групп патриотов на сравнительно небольшие опорные пункты врага. 
Но со временем удары по фашистским гарнизонам наносились все более 
крупными, хорошо организованными силами, стали более массовыми.  
Партизаны совершали нападения на крупные гарнизоны (Слуцкий, 
Плещеницкий, Ганцевичский, Мядельский, Кличевский, Борисовский, На-
ровлянский, Лепельский и др.). Всего в ходе второго периода войны пар-
тизаны разгромили и нанесли чувствительные удары более чем 
по 600 фашистским гарнизонам, а за три года оккупации территории рес-
публики  по 948 гарнизонам противника [2, c. 311]. 
Партизаны делали все, чтобы повредить коммуникации немецко-
фашистских захватчиков, сорвать вражеские перевозки, не дать противни-
ку возможности беспрепятственно перебрасывать к линии фронта войска, 
боевую технику, боеприпасы, горючее и продовольствие, а также вывозить 
в Германию награбленное народное добро и людей. Диверсии соверша-
лись на всех железнодорожных линиях оккупированной Беларуси. Народ-
ные мстители подрывали мосты, пускали под откос эшелоны, разрушали 
полотна дорог, нередко нападали на составы с живой силой и техникой 
оккупантов. 
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Всего же на территории Беларуси в период Великой Отечественной 
войны были образованы и вели боевые действия с врагом около 
1 300 отрядов, 978 из которых входили в состав 214 бригад, 
а 259 сражались самостоятельно. В партизанском движении принимали 
участие 440 тыс. человек. 
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Мы живем в мире, где каждый день непредсказуем. Сегодня мы живем 
в мире и спокойствии, а возможно уже завтра с оружием в руках нам нуж-
но будет защищать суверенитет и территориальную целостность нашей 
Родины. Современные боевые действия требуют современных средств 
ведения боя, именно поэтому сейчас ведутся активные разработки оружий 
массового поражения нового поколения, и в данном докладе я расскажу 
про некоторые из них. 
Геофизическим оружием принято считать термин, обозначающий со-
вокупность различных средств и позволяющих в различных военных целях 
использовать природную силу путем искусственно вызываемых изменений 
физических свойств и процессов, протекающих в различных слоях зем-
ли [1]. Существует способ активного воздействия на геофизические про-
цессы, предусматривающий создание искусственных землетрясений 
в сейсмоопасных зонах, мощных волн типа цунами, ураганов, горных об-
валов, снежных лавин, оползней и других разрушительных физических 
процессов. 
Лучевым оружием называются различные системы устройств, пора-
жающее действие которых основано на использовании направленных лу-
чей электромагнитной энергии или концентрированных элементарных 
частиц, разогнанных до очень больших скоростей. Один из видов лучевого 
оружия основан на использовании лазеров. Поражающее действие лазера 
